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ABSTRACT: Dower is a sum of money or property which the wife is entitled to receive 
from husband in consideration of marriage. It is regarded as a financial right of wife and 
is a payable debt on husband. Quran, Sunnah and The Islamic Jurisprudence have 
explained the concept of dower in detail.In this article the definition of dower, its various 
kinds and its legal status have been discussed in light of the Islamic sources. 
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میں سے ایک کی نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہتا ہوں سے فرمایا :میں ان دوبیٹیوں  علیہ السلام  نے موسی ٰ
اس شرط پر کہ آپ میرے لئے آٹھ سال تک مزدوری کریں گے ۔لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوگیا اور مہر 
 ‘‘عورت کے لئے عطیہ بن گیا۔
 
 مہرکا ذکر قرآن مجید میں
 قرآن مجیدمیں کئی جگہوں پر مہر کا ذکر مختلف الفاظ کے ساتھ آیاہے ۔
 کے ساتھ َصدُقَات  لفظ 
 : سورۃ النساء میں اللہ تعالٰی ارشاد فرماتے ہیں
 ‘‘اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو ۔’iiv)َوٰاتُْوالنَِِّساَء َصدُٰقتِِھنَّ نِْحلَۃ  )
ل ہوا کی جمع ]استعما َصدُقَۃ ٌیاصداق [صاد کے ضمہ کے ساتھ َصدُقَات ٌاس آیت مبارکہ میں مہر کے لئے لفظ 
 ۔iiivہے جوعورت کے مہر کو کہتے ہیں
 ۔ xi] استعمال ہوتا ہے ِکتاٌب وَسحاب ٌصاد کی زیر اور زبرکے ساتھ[بروزن  صداقلفظ 
 :اس بارے میں فرماتے ہیںx ملا علی القارؒی 
ِصْدُق الرَّ ُجِل إلَی اْلَمرأۃِ   ٗ یُْظَھُر بِہ  ٗ ِلَِنَّہ  ٗ َوُسِمِّ َی بِہ
 ix
ہیں کہ اس کے مادہ میں صدق [سچ ]کا مفہوم پایا جاتا ہے اور مہر  مہر کو صداق اس وجہ سے کہتے’’
 ‘‘سے بھی شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے۔
 کے ساتھنحلۃلفظ 
ع اور نحلہ تبر’’الِنِّ َٗ ْحلَُۃَعِطیٌَّۃ َعلَی َسبِْیِل التَّبَرُّ ع،َِوھَُوأَخصُّ ِمَن الِھبَِۃ. :فرماتے ہیںiixاما م راغب اصفہانؒی 
  ‘‘۔iiixاحسان کے طور پر دئے جانے والے عطیے کو کہتے ہیں جو ہبہ سے خاص ہے 
 vixَوُھَو الإیتاُء َعْن ِطْیِب نَْفس  ٗ أنَّ النِِّحلَۃ لَْیَسْت ُمطلََق الإیتَاِء بَْل ِھَی نَْوٌع ِمْنہتفسیر روح المعانی میں ہے :
  ‘‘سم ایتاء ہے جو بطیب خاطر دیا جاتا ہے۔نحلہ مطلق دینے پر دلِلت نہیں کرتا بلکہ یہ ایک خاص ق’’
 یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نحلہ میں عدم عوض کا مفہوم پایا جاتا ہے حال آں کہ مہر تو بعوض ہوتا ہے ۔
 :اس اشکال کا ازالہ امام آلوسؒی نے ان الفاظ میں کیا ہے
 vxلَْیِہ بُِوُجْوِب النَّفَقَِۃ َواْلِکْسَوۃ ِکاَن الَمْھُر َمَجانا  لَمَّ ا کاَن للزَّ ْوَجِۃ ِمثُْل َما ِللزَّ ْوج ِ۔۔۔َوتَِزید ُع َ
عورت کو مرد کے برابر منافع حاصل ہوتے ہیں اورنان نفقہ پوشاک وغیرہ اس پر مستزاد ہیں تو اس 
 ‘‘۔ivxصورت میں مہر اس کے لئے مفت کا مال اور اعزازیہ بن جاتا ہے
 ے ساتھل کلفظ طو
 : الٰی ارشاد فرماتے ہیںسورۃ النساء میں اللہ تع
 iivxَوَمْن لَّْم یَْستَِطْع ِمْنُکْم َطْولِ اَْن یَْنِکَح اْلُمْحِصٰنِت فَِمْن مَّ ا َملََکْت اَْیَمانُُکم ْ)
اورجو تم میں سے طاقت نہ رکھے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو پھر لونڈیوں کو ا ن کے ما لک 
 کی اجازت کے ساتھ نکاح میں لے۔
  :اس آیت کے تحت فرماتے ہیںiiivxطبؒی امام قر
 xixَوَطْولِ فِی ِضِدِّاْلقَْصِر َواْلُمَراد َُھاہُنَااْلقُْدَرۃَُعلَی اْلَمْہر
 ‘‘لفظ طول، قصر کی ضد ہے اور یہاں اس سے مراد مہر کی آدائیگی پر قدرت ہے۔’’
 کے ساتھ نکاح لفظ
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 :سورۃ النور میں ارشاد باری تعالٰی ہے
 ٗ ِذْیَن َلِیَِجدُْوَن نَِکاحا َحتَّی یُْغنِیَُہُم اللّٰہ  ُِمْن فَْضِلہَوْلیَْستَْعِفِف الَّ 
 xx
اورجو تم میں نکاح کرانے سے عاجز ہیں انھیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں پڑھنے سے بچائے 
 رکھینیہاں تک کہ اللہ تعالٰی انہیں اپنے فضل سے غنی کردے۔
 :تفسیر قرطبی میں ہے
 ٗ الَمْرأۃ ُِمَن اْلَمْہِر َوالنَّفَقَِۃ َکالِلَِّحاِف اِْسٌم ِلماَیَْلتَِحُف بِہ  ٗ ما تُْنَکُح بِہاَلنِِّکاُح ہاہُنَا
 ixx
لفظ نکاح یہاں مہر اور نفقہ کے معنی میں آیا ہے جس کے عوض عورت سے نکاح کیا جاتا ہے جس طرح 
 لفظ لحاف دلِلت کرتا ہے اس چیز پر جس کو جسم پر لپیٹا جاتا ہے۔
 ے ساتھکأْجرلفظ 
 :سورۃالنساء میں ارشاد خداوندی ہے
  iixx)نَّ فَِرْیَضۃ  ھ ُنَّ اُُجْور َھ َُوٰاتُو ْ)
 ‘‘ان کو مہر دو جو کچھ مقرر کرچکے ہو ۔’’
 :تفسیر روح المعانی میں ہے
 iiixxبَدٌَل َعِن الَمْنفَعَِۃ َلِ َعِن العَْین ِ  ٗ َوُسِمِّ َی اْلَمْھُر أْجر  ا ِلِنَّہ
 ‘‘گیا کیوں کہ یہ بدل ہے منفعت کی نہ کہ عین چیز کی ۔مہر کو اجر سے موسوم کیا ’’
 کے ساتھفریضۃ لفظ
 :ارشاد باری تعالٰی ہے
 vixxلَُِجنَاَح َعلَْیُکْم اِْن َطلَّْقتُُم النَِِّساَء َمالَْم تََمسُّْوُھنَّ اَْوتَْفِرُضْوالَُھنَّ فَِرْیَضۃ  َٗ  ٗ 
دی قبل اس کے کہ انہیں ہاتھ لگایا ہو یا ان کے تم پر کوئی گناہ نہیں اگرتم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے ’’
 ‘‘لئے مہر مقرر کیا ہو ۔
 : امام راغب اصفہانی ؒ فرماتے ہیں
 vxxفَِرْیَضۃ  اَی َسمَّ ْیتُْم لَُھنَّ َمْھر  اواَْوَجْبتُْم َعلَی اَْنفُِسُکْم بِذاِلک َ
 ‘‘کہ تم نے ان کے لئے مہر مقرر کیا اور اپنے اوپر اس کو لِزم قرار دیا ۔’’
 : سورۃ الِحزاب میں اللہ تعالٰی ارشاد فرماتے ہیں
 ivxx قَْد َعِلْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْیِھْم فِْی اََزَواِجِھم ْ
 ‘‘ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر بیویوں کے حق کے طور پر۔’’
 : تفسیر مدارک التنزیل میں ہے
 iivxxتَِک فِیَزْوَجاتِِھْم أْوَما أْوَجْبنَا َعلَْیِھْم في أْزَواِجِھْم ِمَن اْلُحقُْوقأْی َما أْوَجْبنَا ِمَن الُمُھْوِر َعلَی اُمَّ 
ہمیں معلوم ہے وہ کچھ جو ہم نے آپ کی امت کے مردوں پر ان کی بیویوں کے مہراور دیگر حقوق کے 
 طور پر واجب کر رکھے ہیں ۔
  :فرماتے ہیںiiivxxعلامہ سرخسی  ؒ
ُمفَِوِّ ضا  إلی رأی الزِّ وَجْین ِ  ٗ بَاْلعَقِد َوبَیَاُن ِمْقدَاِرہ  ٗ ُمقَدٍِّر َشْرعا بَْل یَُکْوُن اِْیَجاُب أْصِلہ والقوُل بِاَنِّ اْلَمْھَر َغْیر ُ
 xixx
اور یہ کہنا کہ مہر شرعا مقدر نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر کا اصل وجوب [نفس وجوب ] عقد ’’
 ‘‘موقوف ہے ۔ نکاح سے ثابت ہے اوراس کی تقدیر زوجین کی رائے پر
  مہر کا ذکر سنت رسول میں
اِْلتَِمْس رسول اللہانے ایک شخص سے فرمایا [ جونکاح کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا] : 
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اس سے ثابت ہواکہ عورت ‘‘یعنی ڈھونڈلو اگر چہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہوں۔’’xxxَولَْوَخاتَما  ِمْن َحِدْید
 مہر کی ادائیگی ضروری ہے ۔کو نکاح کے عوض 
 : نبی کریم اکا ارشاد ہے
الفُُرْوج َ  ٗ َما اْستَحَل َٗ ْلتُْم بِہ  ٗ اََحقُّ َمااَْوفَْیتُْم ِمَن الشُّرْوِط اَْن تُْوفُوا بِہ
 ixxx
جن شرطوں کا پورا کرنا تمہارے اوپر لِزم ہے ان میں اہم شرط اس چیز کی ادائیگی ہے جس کے ذریعے 
 ‘‘لال کردیا ہے ۔تم نے شرم گاہوں کو ح
  :شارح بخاری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیںؒٗ iixxxعلامہ بدرالدین عینی 
رالرَّ ُجُل فَْرَج الَمْرأۃ َِوہَُو اْلَمھ ْ  ٗ َوہَُو أنِّ أَحقَّ الشُِّروِط بِاْلَوفاِء َما یَْستَِحلُّ بِہ
 iiixxx
ضروری ہے وہ مہر ہے حدیث کا معنی یہ ہے کہ نکاح کی شرائط پوری کرنے میں اہم شرط جس کی ایفاء 
 جس کے سبب مرد عورت سے انتفاع کو جائز بناتا ہے ۔
 ا ازواج مطہرات کے لئے مہر مقرر فرماتے تھے ۔  رسول اللہ
سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ ااپنی ازواج مطہرات کے لئے کتنا vixxxسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
  :مہر مقرر فرماتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا 
ثنتی عشرۃ اُْوقِیٍَۃ َونَشِّا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔فَتِْلَک َخْمُس ِماءۃ ِِدْرَھم ٍ  ٗ ان صداقہ لِزوجہک
 vxxx
آپ اکی اپنی ازواج مطہرات کے لئے مہر کی مقدار ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی ہوا کرتی تھی جس سے ’’
  ‘‘پانچ سو درہم بنتے تھے۔
  مہر کا ثبوت اجماع امت سے
 مام امت کا اجماع ہے۔اسی طرح مہر کی مشروعیت پر ت
اَْجَمَع اْلُمْسِلُمْوَن َعلَی َمْشُرْوِعیَۃ الصِِّ داِق فِی النِِّکاحِ 
 ivxxx
 نکاح میں مہر کے مشروع ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔
  مہر کا حکم
 مہر شرعا واجب ہے اور اس کا وجوب شریعت کے قطعی دلِئل سے ثابت ہے۔
  : اللہ تعالٰی ارشاد فرماتے ہیں
 iivxxx لَّ لَُکْم مَّ اَوَرآَء ٰذِلُکْم اَْن تَْبتَغُْوابِاَْمَواِلُکم َْواُح ِ
اور باقی عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے نکاح میں لِنا ’’
 ‘‘چاہو۔
  :اسی آیت کے تحت لکھتے ہیںiiivxxxامام ابو بکر جصاؒص 
بَدَِل البُْضع َِوہَُو َماٌل فَدَلَّ َعلَی َمْعنَیْیِن أَحدُہَُما: أنَّ بَدََل البُْضع َواِجٌب أْن یَُکوَن َما  فَعَقد ُالإبَاِحِۃ بَِشِرْیَطِۃ إْیَجاب ِ
تَْسِلیُم َماٍل َوالثَّاني:أْن یَُکْوَن الَمْھُر َما یَُسمَّ ی أْموالِ    ٗ یُْستََحقُّ بِہ
 xixxx
ہے ،ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں نکاح کو مال کے عوض مباح کرنے سے دو معنوں پہ دلِلت ہوتی 
ہوسکتا اور تسلیم نفس مال کو واجب کرنے کا استحقاق رکھتا ہے ،دوسرے یہ کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے 
 جو عرفا  مال کا مصداق ہو۔
  :احکام القرآن میں فرماتے ہیںlxامام ابن العربی المالکی
َکاحِ َوٰھذایَدُلُّ َعلَی ُوُجْوِب الصَّ دَاِق فِی النِِّ 
 ilx
 اوریہ آیت نکاح میں مہرکے وجوب پر دلِلت کرتی ہے۔ 
 فرماتے ہیں ۔iilxامام ابو بکر کاسانؒی 
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َوالُحْرَمُۃ َوالإبَاَحُۃ تَثْبُُت بِٰھذا الشَّْرطھفِي اِلِْبَضاع َِوالنُّفُْوِس أنِّ الِْصَل 
 . ِٗiiilx
 اتھ ثابت ہے ۔اصل نفوس میں حرمت ہے اوران نفوس محترمہ کی اباحت اس شرط [مہر ] کے س
 : تفسیر مدارک میں ہے
 vilxم ِس َم یُ وان لَ  ب ُج ِانہ یَ و َھر ٍبم َ لِاِ   ون ُک ُلِ یَ  اح َن النک َی اَ عل ٰ لدلی َوفیہ ِ
اور اس میں دلیل ہے اس بات کی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتااورواجب ہوتا ہے اگر چہ بوقت عقد اس کا 
 ذکر نہ کیا جائے۔
 بھی وجوب مہر پر دال ہے۔vlx(نَّ فَِرْیَضۃ  ھ ُنَّ اُُجْور َھ ُ(َوٰاتُو ْاللہ تعالٰی کا ارشاد 
 : میں فرماتے ہیں امام ابن العربی 
کی صفت ہے جس سے امر وجوب کے لئے خاص نِِّ [اتیان]ھ ُٰٗ تُو ْمیں دو توجیہ ہیں ،یا تو یہ ا فَِرْیَضۃ   کہ لفظ
جس کا مطلب ہوگا  کی صفت ہے جو بمعنی تقدیر آئے گانَّ [اجر]ھ ُاُُجْور َہوجاتا ہے اور یا 
۔کہ انہیں ان کے مہر پورے کے پورے ادا کرو اور ان سے کوئی چیز اُْعُطْوَھاَصدَاقََہاَکاِملا َوَلِتاُخذُواِمْنہ َُشْیئا  :
 ۔ivlxنہ لو
  مہر کے وجوب کی حکمتیں
اسلامی تشریع کا کوئی حکم حکمت ومصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔مہر کی مشروعیت میں بھی متعدد مصالح 
 یں جن میں چند کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ہ
 مہر عقد نکاح کی وقعت واہمیت کو واضح کرتا ہے۔:۱
 عورت کے شرف کوثابت کرتا ہے اور اس کی قدر ومنزلت میں اضافہ کرتا ہے۔:۲
عائلی زندگی کے حسن انتظام کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے اور باہمی الفت ومحبت کے ماحول کو فروغ :۳
 ے۔دیتاہ
گھریلومعاشرت کو بطریق احسن نمٹانے میں مرد کے حسن نیت پر دلِلت کرتا ہے اور اسے پابند کرتا :۴
 ہے کہ عورت کے جملہ حقوق کا ضامن بنے ۔
 نکاح جیسے مقدس رشتے کو دوام بخشنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔:۵
 مہر اگر چہ واجب ہے تاہم عقد نکاح میں نہ رکن ہے اور نہ شرط
کاح کے ارکان وشرائط میں داخل نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی نکاح ہوجاتا ہے ۔اس کا وجوب دو مہر ن
 طریقوں سے ہوتا ہے ۔
 عقد یعنی صرف نکاح سے :۲تسمیہ یعنی مقرر کرنے سے :۱
مہر کا صرف نکاح سے واجب ہونے سے مراد اس کا نفس وجوب ہے کہ عقد کے وقت سے اس کا لزوم 
 آگیا ۔
 رآن مجید کی یہ آیت ہے۔۔اس کی دلیل ق
 iivlxلَُِجنَاَح َعلَْیُکْم اِْن َطلَّْقتُُم النَِِّساَء َمالَْم تََمسُّْوُھنَّ اَْوتَْفِرُضْوالَُھنَّ فَِرْیَضۃ  َٗ  ٗ )
تم پر کوئی گناہ نہیں اگرتم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ انہیں ہاتھ لگایا ہو یا ان کے ’’
 ‘‘لئے مہر مقرر کیا ہو ۔
 : احناف کا نقطۂ نظر:امام ابوبکرکاسانؒی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں
َعلَی َجواِز النَِِّکاح ِبَِلا َرفََع ُسْبَحانَہ َعمَّ ْن َطلَِّق فَي النِِّکاح َِلِ تَْسِمیََۃ فِْیِہ،َوالطَّلاُق َلِیَُکْوُن اِلَِّ بِْعد َالنَِِّکاح ِفَدَلَّ 
 iiivlxتَسِمیَۃ ٍ
سے گناہ اٹھالیا جنہوں نے اس نکاح کے بعد طلاق دی جس میں مہر مقرر نہیں ہوا  اللہ تعالٰی نے ان لوگوں’’
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 ‘‘اور طلاق نکاح کے بعد ہوتا ہے پس یہ دلِلت کرتا ہے کہ بدون ذکر مہر کے نکاح درست ہے۔
اس نص سے ثابت ہوتا ہے کہ طلاق دینا قبل از دخول اور قبل از تسمیہ مہر مباح ہے اور اس میں کوئی 
 ہیں جس سے اس طرف بھی اشارۃملتا ہے کہ نکاح بغیر ذکر مہرکے درست ہے ۔گناہ ن
سے پوچھا کہ ایک عورت جس کا شوہر وفات پاگیا ہے اور xilxحدیث میں ہے کہ کسی نے عبداللہ بن مسعوؓد 
اس کے لئے نہ مہر مقرر ہے اور نہ اس کی شادی ہوئی ہے تو اس عورت کا کیا حق ہوگا ؟تو آپ نے 
 lا ِمثَْل َصدَاَق نَِساِءَھاَلِ َوَکَس َوَلَِشَطَط َوَعلَْیَہا اْلِعدَّۃ َُو َٗ لََہااْلِمْیَراث ُ:لَھ َفرمایا
اس عورت کے لئے اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کے برابر مہر ہوگا جس میں نہ کمی ہوگی نہ 
 زیادتی ۔اس عورت پر عدت وفات گزارنا واجب ہے اور اس کے لئے میراث بھی ثابت ہے ۔
 اس روایت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نکاح تسمیہ مہر کے بغیر درست ہے۔
ان کے ہاں مہر کے تذکرہ کے بغیر نکاح درست نہیں اورنکاح کی صحت کے لیے مالکیہ کا نقطۂ نظر:
 il :یُْفَسُخ قَْبَل الدُُّخْوِل َو یُکوُن لََھا بَعَدَالدُُّخْوِل َصدَاُق اْلِمثْل ِشرط ہے ۔وہ فرماتے ہیں 
کہ یہ نکاح دخول سے پہلے فسخ کیا جائے گا اور دخول کے بعد نکاح برقرار رکھا جائے گا اور مہر مثل 
 واجب ہوگا۔
کہ عقد نکاح مہر مقرر کیے .iilالنِِّکاَح ِیََصحُّ بِغَْیِر فَِرْیَضِۃ َصداق ٍوہ فرماتے ہیں :اِنَّ َعْقد َشوافع کا نقطۂ نظر:
 بغیر درست ہے ۔
یعنی مستحب یہ ہے کہ نکاح مہر کے .iiilَویَْستَِحبُّ اَْن َلِ یُْعَری النَِِّکاُح َعْن تَْسِمیَِۃ الصَّ دَاق ِحنابلہ کا نقطۂ نظر:
 ذکر سے خالی نہ ہو۔
اس مکتبۂ فکر کے ہاں بھی نکاح بھی درست ہے البتہ مہر کے نفی کی شرط کی اہل الظواہر کا نقطۂ نظر :
کہ شرط کے ساتھ نکاح اصلا  .vilیَِصحُّ النَِِّکاُح َعلَی َشْرِط اَْصلا  َوَلِ صورت میں فسخ نکاح کا حکم لگاتے ہیں ۔
 ہی درست نہیں۔
البتہ بوقت نکاح اس کا تذکرہ مسنون ہے کہ آپ علیہ السلام ہر نکاح میں مہر کا تعین فرماتے تھے نیز اس 
 کا ذکر خیر کا سبب اور تنازع سے بچنے کا باعث ہے۔
 مہر کی مقدار
 :یادہ مقدار کی کوئی حد شریعت میں مقرر نہیں ۔قرآن مجید میں ہےمہر کی زیادہ سے ز
 vlأیار  افََلا تَاُْخذُْواِمْنہ ُش َنَّ قِْنط َھ َُواِْن ٰاتَْیتُْم اِْحدَا
 اور اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے ایک کو بہت سا مال دیا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔
 : امام راغب اصفہانی ؒ فرماتے ہیں
َما فِیِہ ُعبُوُر اْلَحیاۃ ِتَْشبِیھ  ابِالقَْنَطَرۃَِوٰذِلَک آتی ہے اور قنطرہ پل کو کہتے ہیں قناطیرکی جمع قنطرہ اور قنطار
جس پرزندگی کا گذران موقوف ہوتاہے اور یہ اپنی مقدار میں غیر محدود ہوتا ہے .ivlَغْیُرَمْحدُْوِدالقَْدِر فِی نَْفِسہ ِ
 ئی انتہائی حد مقرر نہیں ۔۔اس سے ثابت ہوا کہ مہر کی کو
نے مہر میں حد درجہ مبالغہ کے رجحان کو کم کرنے کے لئے اس کی تحدید کرنی iivlسیدنا عمر فاروؓق 
چاہی اور برسر منبر اعلان فرما یا:تم عورتوں کے مہر میں غلو سے کام نہ لو کیوں کہ اگر یہ کوئی بہتر 
حال آنکہ آپ نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لئے بارہ چیز ہوتا تو رسول اللہ سب سے زیادہ مقرر فرماتے 
اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا جو چارسو درہم بنتی ہے جو کوئی اس سے زیادہ مقرر کرے گا 
وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔اس پر ایک قریشی عورت نے تنبیہ کی کہ اے عمؓر !آپ کا فیصلہ درست نہیں 
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اس کے کوئی حد مقررنہیں کی اور دلیل میں اوپر والی آیت پیش کی جس پر سیدنا عمؓر  ہے کہ اللہ تعالٰی نے
 : نے فرمایا
آؓپ دوبارہ منبر پر چڑھ ‘‘عورت حق تک پہنچ گئی اورمرد کوخطا ہوگئی۔’’ْخَطأ.اَ  ِٗ ْمَرَء ۃٌاََصابَْت َوَرُجل ٌا
 ۔iiivlگئے اور حکم واپس لے لیا 
 حسن اور موجب خیر وبرکت ہے ۔لیکن اس کے باوجود مہر میں تخفیف مست
‘اَْیَسُرہ نکاحِ َخْیُر الارشاد نبوی ہے :
 ‘‘کہ مہر میں بہتر اس کا آسان [کم ]ہونا ہے۔.’’xil
  مہر کو کم مقرر کرنے فوائد
۔: نوجوان مردجو مہر اورشادی کے اخراجات نہ پورے کرنے کے سبب غیر شادی شدہ رہتے ہیں ،کے 
 ۔ لئے نکاح کرنا آسان ہوجاتا ہے 
 ۔: انفرادی اور اجتماعی مفاسد کا سد باب ہوگا اور بے راہ روی کی روک تھام ہوگی۔
 ۔: نمود ونما ئش کی جگہ سادگی کو فروغ ملے گا ۔
 مہر کی کم سے کم مقدار
 مہر کی کم سے کم حد میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
روایت ہے جس کو سنن بیہقی احناف کے نزدیک اس کی مقدار دس درہم یا ایک دینارہے ۔ان کی دلیل وہ 
مہر دس درہم سے کم نہیں .xlم َھَر اَقَلَّ ِمْن َعَشَرۃ ِدََرالََِمہ ْ:اور سنن دارقطنی میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے 
جن احادیث میں دس درہم .ہوگا۔دوسرے وہ قیاس کرتے ہیں مہر کو سرقہ کے نصاب پر جودس درہم ہے
یعنی ڈھونڈلو اگر چہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ .’’ixlَولَْوَخاتَما  ِمْن َحِدْیدِٗ ْلتَِمْس سے کم کا ذکر ہے مثلا ا
وہ محمول گردانتے ہیں مہر معجل پر کہ عربوں کی عادت ہوتی تھی کہ مہر کا کچھ حصہ تعجیلا  ‘‘ہوں۔
 عورت کودیا کرتے تھے ۔
 ۔iixlدی کے خالص درہم ہیںفقہ مالکی کے فقہا ء کے نزدیک اس کی مقدار دینار کا چوتھائی یا تین چان
کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار کی حد نہیں ہے۔ان کے ہاں کسی مقدار پر شوافع اور حنبلی مکتبۂ فکر 
اس کو محدد کرنا درست نہیں ۔مال کے قلیل یا کثیر ہونے کی کوئی قید نہیں بلکہ جانبین جس مقدار پر 
یع پر قیاس کرتے ہیں ۔نکاح اور بیع کے مابین علت راضی ہو جائیں وہی درست ہے ۔وہ عقد نکاح کو عقد ب
عقد کا اشتراک ]ہے۔ جو چیز عقد بیع میں قیمت اور ثمن کی صلاحیت رکھتی ہے وہی چیز عقد نکاح میں [
مہر مقرر ہوسکتی ہے ۔اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ یہ مقدار اتنی کم نہ ہو جو حد تموِّ ل [جس کو مال 
 ۔iiixlکہا جائے ]سے کم ہو
((اَْن تَْبتَغُْوابِاَْمَواِلُکمان کا دوسرا استدلِل قرآن مجید کا یہ بیان ہے :
یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ’’vixl
اس آیت میں مطلق مال کا ذکر ہے جو نکاح کے بدلے میں دیا جا تا ہے اور ‘‘ذریعے نکاح میں لِنا چاہو۔
 ٗ اَلُمْطلَُق یَْجِري َعلَی اِْطَلاقہ:’قاعدہ یہ ہے 
لٰہذا ‘‘یعنی جو حکم مطلق ہو وہ اپنے اطلاق پر محمول ہوگا۔’.’vxl
 یہاں بھی مطلق مال مذکور ہے جو قلیل وکثیر کی قید سے خالی ہے۔
فقہائے ظاہریہ کے نزدیک بھی اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ان کے ہاں جس چیز پر ہبہ یا میراث میں 
ی ہو یا زیادہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے تملیک آتی ہو یا جس شے کی تنصیف ہوتی ہو خواہ تھوڑ
 ۔ivxl۔البتہ وہ نکاح کو بیع پر قیاس کرنے کو درست نہیں مانتے
 مہر کی مسنون مقدار
مناسب یہی ہے کہ جانبین مہر کے معاملہ میں میانہ روی سے کام لیں نہ اتنی زیادہ مقرر ہو کہ مردساری 
 ۔ ی جائے کہ اس کی کوئی وقعت ہی نہ ہوعمر اس کی ادائیگی سے قاصر رہے ۔نہ اتنی کمی ک
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درہم ہے جو موجودہ  ۰۰۵کی اتباع مستحب اور اولٰی ہے جس کی مقدار صلى الله عليه وسلممہر کے تقرر میں رسول اللہ 
 گرام بنتا ہے ۔ ۷۸۴۱حساب سے 
  مہر کی تعجیل اور تأجیل
دائیگی دست مہر معجل:معجل تعجیل سے ہے جس کا معنی ہے علی الفور ۔یہ مہر کی وہ قسم ہے جس کی ا
بدست اور مجلس عقد میں ضروری ہو یا جو عورت کی طلب پر موقوف ہواور جب بھی عورت مطالبہ 
 کرے خاوند اس کو دینے کا پابند ہو۔
 :فتاوٰی بزازیہ میں ہے
وقت سے جب عقد میں مہر معجل کا ذکر آجائے تو اس .’’iivxl‘اِنَّ اْلُمعَجَّ َل اِذَا ذُِکَر فِي اْلعَْقِد َملََکْت َطلَبُہ
 عورت کو مطالبہ کا حق رہتا ہے۔
مہر مؤجل:مؤجل تأجیل سے اور اس کا معنی ہے مدت مقرر کرنا ۔یہ مہر کی وہ قسم ہے جس میں ادائیگی 
کے لئے کوئی میعاد یا مدت مقرر کی جائے ۔اس مدت مقررہ سے پہلے عورت کو مطالبہ کا حق نہیں اور 
 تعین سال ،دوسال ،طلاق یا موت تک ہوسکتی ہے۔ مرد پر ادائیگی لِزمی نہیں ۔اس میعاد کی
 :فتاوٰی ہندیہ میں ہے
 iiivxlلَِِخَلاَف ِلِ ََحٍداَنَّ تَأِجْیَل اْلَمْہِر اِٰلی َغایٍَۃ َمْعلُْوَمٍۃنَْحَو َشْہٍراَْوَسنٍَۃَصِحْیح ٌ
مقرر کرنا اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ مہر میں مدت ،ایک معلوم انتہاء مثلا ایک مہینہ یا ایک سال تک 
 درست ہے۔
 :یہ ضروری ہے کہ
 تأجیل فاحش نہ ہوں، مثلا  مالداری کے وقت تک مدت مقرر ہو تو یہ درست نہیں۔
 تاریخ اور مدت مجہول نہ ہوں۔اس طرح کہ مؤجل کہہ دیا جائے اور اجل کی تعین نہ ہوجائے ۔
  :بارت ہےان دونوں صورتوں میں مہر معجل ہی واجب ہوتا ہے جیسا کہ درمختا ر کی ع
 xixlاِذَا ُجِہَل اْلِ ََجُل ِجَہالَۃ  فَاِحَشۃ فَیَِجُب َحالِ  
 ‘‘جب مدت بالکل غیر متعین ہو تو پھر معجل ہی واجب ہوتا ہے۔’’
  ایک شبہ کا ازالہ
موت اور طلاق میں بھی جہالت اجل ہے تو مہر کی ادائیگی موت یا طلاق سے مشروط کرنے میں تأجیل 
 ے ؟کیسے درست مانا جاتا ہ
 : اس کا جواب فتاوٰی ہندیہ میں ان الفاظ کے ساتھ دیاگیا ہے
ثابٌِت ُعرفا بِلا َ‘یَِصحُّ ِلِ َنَّہ‘ اَْن یُْذَکَر التَّأِجیُل اِٰلی َوْقت اْلَمْوِت اَِوالطَّلاِق َلِ یَِصحُّ ِلَجَھالٍَۃَوالصَّ ِحیُح اَنَّہ‘َوتَأِوْیلُہ
 xxlِذْکٍرفَِذکُر الثابِِت لِ یُْبِطل ُ
یا طلاق کے وقت تک مہر کی تأجیل مدت جہالت اجل کی وجہ سے درست نہیں ہونی چاہیے لیکن  موت
 عرفا ثابت ہونے کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔ 
  مہر کی ادائیگی کی مختلف صورتیں
 :کل مہر کا وجوب درمختار اور فتاوٰی ہندیہ میں ہے
َوالَخْلَوۃ ُالصَّ ِحْیَحُۃ َوَمْوُت اََحِد الزَّ ْوَجین ِ َوالَمْہُر یَتَأکَّد ُبِأَحِدَمعَاٍن ثَلاَثٍَۃ،الدُُّخول ُ
 ixxl
ہم بستری :۱مہر تین چیزوں میں سے ایک کی موجودگی سے ثابت ہوتا ہے اور پورا واجب ہوتا ہے
 ۔زوجین میں کسی ایک کی موت :۳خلوت صحیحہ :۲
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 : ہم بستری سے کل مہر کا وجوب اس آیت کریمہ سے ثابت ہے
 iixxlاْستِْبدَاَل َزْوج ٍمَّ کاََن َزْوج ٍوَّ ٰاتَْیتُْم اِْحدَاُھنَّ قِْنَطارا  فََلا تَأُخذُْوا ِمْنہ ُْشیئا  َواِْن اََردتُُّم 
اگر تم ارادہ کرلو کہ ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ بدلو اورتم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو اس مال 
 سے کوئی چیز نہ لو۔
 ے پورا جب کہ خلوت فاسدہ سے نصف مہر واجب ہوتا ہے ۔خلوت صحیحہ جو ہم بستری کا قائمقام ہے س
 : خلوت صحیحہ کی تعریف فقہاء ان الفاظ میں کرتے ہیں
ثُمَّ َطلَّقََہا فَلََہا َکَماُل الَمْہر ِ ِمَن الَوِطي  ٗ نَاَک َمانعھ َُولَْیَس   ٗ َواِذَا َخلا َالرَّ ُجُل بِِاْمَرأتِہ
 iiixxl
ہوجائے جہاں ہم بستری سے کوئی مانع نہ ہو تو طلاق کی  اگر مرد اپنی زوجہ کے ساتھ ایسی جگہ جدا
 صورت میں عورت کے لئے پورا مہر واجب ہوگا ۔
َرَمَضاَن اَْو ُمْحِرما  بَِحجِِّ فَْرٍض اَْونَْفٍل اَْوبِعُْمَرۃ ٍاَْو َکانَْت َحایِضا  فَلَیَسِت  َو اِن َکاَن اَحدُہَُما َمِرْیضا اَوَصایِما  فِي
 vixxlَمَوانِع ُ ِر ِلِ َنَّ ٰھِذِہ الِ َْشیَاء ِحیِحُۃ َحتَّی لَْو َطلَّقََہا کاَن لََہا نِصُف الَمھ ْالَخْلَوۃ ِالصَّ 
اگر ان دونوں میں سے ایک بیمار ہے یا رمضان میں روزے سے ہے یا حج وعمرے کا احرام باندھے 
ے لئے ہوئے ہے یا عورت حالت حیض میں ہے تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے بصورت طلاق عورت ک
 نصف مہر ہوگا ۔
میاں بیوی میں کسی ایک کی موت سے کل مہر واجب ہوتا ہے کیوں کہ موت سے کوئی حق ساقط نہیں ہوتا 
 بلکہ اور ثابت ہوجاتا ہے ۔
 ہیَتَقَرَّ ُر َویَتَأَکَّدُبَِجِمْیع َِمَواِجبِ   ٗ َوالشَّیُء بِِاْنتَِہاِءہ‘ َوبِاْلَموِت یَْنتَِہي النَِِّکاُح نَِہا یَتَہ
 vxxl
اور موت سے نکاح اپنی انتہاء کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی چیز اپنی انتہاء پہنچنے پر ثابت ہوجاتی ہے پس 
 ۔اہوگنکاح بھی اپنے تمام احکام سمیت ثابت 
نصف مہر کا وجوب اگر مہر مقرر ہواور ہم بستری یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق مل جائے تو عورت 
 : تعالٰی کا ارشاد ہےکے لئے نصف مہر واجب ہوگا۔اللہ
 ivxxl نَّ فَِرْیَضۃ  فَنِْصُف َما فََرْضتُم ْھنَّ َوقَْد فََرْضتُْم َل  َٗھنَّ ِمْن قَْبِل اَْن تََمسِّو ْھَواِْن َطلَّْقتُُمو ْ
اور اگر تم نے بیویوں کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی اس حال میں کہ تم نے ان کے لئے مہر مقرر 
 مقررہ کا نصف واجب ہوگا۔ کیا تھا تو ان کے لئے مہر
مہر مثل کا وجوب اگر مہر مقرر نہ ہو اور خلوت صحیحہ ہوچکا ہو تو طلاق پڑنے کی صورت میں مہر 
مثل واجب ہوگا یہی حکم موت واقع ہونے کی صورت میں بھی ہے البتہ موت کے لئے خلوت اور رخصتی 
 والی حدیث ہے جو پہلے ذکر ہوچکی ہے۔ کی قید نہیں ۔مہر مثل کے لئے دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ
اگر نکاح ہوچکا ہو اور مہر مقرر نہ ہواور عورت کو رخصتی سے قبل طلاق مل جائے تو متعہ کا وجوب :
اس صورت میں عورت کو متعہ دیا جا ئے گا ۔متعہ کا معنی ہر وہ شے ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے اس 
ُجنَاَح َعلَْیُکْم اِْن َطلَّْقتُُم النَِِّساَء َمالَْم تََمسُّْوھُنَّ اَْوتَْفِرُضْوالَُھنَّ فَِرْیَضۃ  لَِ  :کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ہے 
َمتَاعا  بِاْلَمْعُرْوِف َحقًّا َعلَی اْلُمْحِسنِْیَن َٗ  ٗ ‘ فََمتِ ِّعُْوُھنَّ َعلَی اْلُمْوِسع ِقَدَُرہ َوَعلَی اْلُمْقتِِر قَدَُرہ
 iivxxl
تِ ِّعُْوُھنَّ امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلِلت کرتا ہے ۔اسی طرح حرف َعلَی الزام اس آیت کریمہ میں فَم َ
 [لِزم ہونے کا ]معنی دیتا ہے ۔جمہورعلماء کے نزدیک متعہ اس صورت میں واجب ہے ۔
اس کی کوئی مقدارقران مجید نے متعین نہیں کی البتہ یہ بتلادیا کہ مالدار اور تنگ دست اپنی اپنی حیثیت 
 طابق ادا کریں ۔کے م
  مہر عورت کا حق ہے اور اس کی معافی کا اختیار اس کو حاصل ہے
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مہر عورت کی ملکیت ہے۔ اپنی رضا اور اختیارسے جس طرح چاہے استعمال میں لِسکتی ہے۔ وہ اس کو 
کرے ہر طرح تصرف کی مجاز ہے ۔عورت  [خرچ کرے ،اپنے پاس رکھے یا اپنے شوہر کو ہبہ [بخشش
ے محروم رکھنا گھناؤناجرم ہے ۔دور جا ہلیت میں عورت کا حق مہر اس کا ولی لیتا تھا اور کو اس حق س
کبھی نکاح کو مہر کی قید سے خالی رکھا جا تا تھا جیسا کہ نکاح شغار میں ایسا ہوتا تھا ۔اسلام نے نہ 
حق مہر کو صرف عورت کا یہ حق لِزم کردیا بلکہ عورت کو اس کا متصرف بھی بنا دیا ۔عورت اپنے 
معاف کرسکتی ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کو مالک بنا دیا گیا ہو اوریہ معافی اپنے شرح صدر اور 
طیب نفس سے کررہی ہو ۔ اگر حوالہ دینے سے پہلے مرد اس کی معافی کا مطالبہ کرے یا عورت کو اس 
جھی جائے گی ۔اللہ تعالٰی کی مرضی کے خلاف مہر کی معافی پر مجبور کرے تویہ معافی درست نہیں سم
 : فرماتے ہیں
 iiivxxl (.……………………‘نَْفس ا فَُکلُْوہ‘ فَِاْن ِطْبَن لَُکْم َعْن َشْیٍء ِمِّ ْنہ)
لذت ھاصل کرتے ہوئے پس اگر یہ عورتیں تمہیں اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ معاف کریں تو اس کو 
 خوشگوار سمجھتے ہوئے کھاؤ 
 حواشی
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 ۳۹۱:۰۱لسان العربiiiv 
 ۲۱:۶۲تاج العروس من جواہر القاموسxi 
علی بن سلطان محمد ،نور الدین ملا ہروی القاری حنفی فقیہ ہرات افغانستان میں پیدا ہوئے x 
ء]کووفات پائی ۔آپ  ۶۰۶۱632ھ۴۱۰۱]اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیا ر کی اور وہیں 
ں وقیع کتابیں لکھیں جن میں مشکٰوۃ المصابیح کی شرح نے فن تفسیر ،حدیث ،فقہ ،سیرت می
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دارالعلم للملایین بیروت سن ۲۱:۵مرقاۃ المفاتیح بھی شامل ہے ۔[الِعلام،خیرالدین زرکلی
 [ء۲۰۰۲طباعت 
 مکتبہ حقانیہ پشاور سن ندارد 72: 7مرقاۃ الفاتیح ملا علی القاری ix 
ور ادب کے امام تھے۔اصفہان حسین بن محمد بن مفضل ابوالقاسم اصفہانی لغت اiix 
ء کو وفات پاگئے۔ [ ۸۰۱۱632ھ۲۰۵[ایران]میں پیدا ہوئے ۔تاریخ ولِدت معلوم نہیں ۔
ھ، ۷۴۳۱بدون نام طابع سن طباعت  ۹۴۲روضات الجنات،محمد باقر موسوی اصفہانی 
 [۵۵۲:۲الِعلام
 ھ۲۱۴۱دارالعلم بیروت۵۹۷:۱المفردات فی غریب القرآن ،امام راغب اصفہانؒی iiix 
 ۸۹۱:۳روح المعانیvix 
 مصدر سابقvx 
 مصدر سابقivx 
 ۵۲:۴سور النساءiivx 
محمد بن احمد بن ابی بکر الِنصاری الخزرجی الِندلسی ،ابوعبداللہ القرطبی iiivx 
ء]کبار مفسرین میں سے ہیں ۔اپنے زمانے کے ایک زاہد اور ۳۷۲۱632ھ۱۷۶[المتوفی ٰ
ق کی جانب ہجرت کی اور مصر متورع عالم ہوگذرے ہیں ۔قرطبہ میں پیداہوئے اور مشر
میں وفات پاگئے ۔آپ کی تصنیفات میں الجامع لِحکام القرآن ،تذکرہ باحوال الموتی والآخرۃ 
اور التذکارفی افضل الِذکار زیادہ مشہور ہیٍں ۔[ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب عبد الحی 
 [۲۲۳:۵ ء الِعلام۶۰۴۱دارابن کثیر بیروت دمشق ۵۳۳:۵بن احمدالعکری الحنبلی
الجامع لِحکام القرآن [تفسیر القرطبی ]ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن ابی بکر xix 
 ھ۴۸۳۱دارالکتب المصریہ القاہرہ ۶۳۱:۵القرطبی
 ۲۳:۴۲سورۃ النورxx 
 ۳۴۲:۲۱تفسیر القرطبیixx 
 ۴۲:۴سورۃ النساءiixx 
 ۳:۳تفسیر روح المعانی iiixx 
 ۶۳۲:۲سورۃ البقرۃvixx 
 ۰۳۶:۱مفردات امام راغبvxx 
 ۰۵:۳۳ورۃا لِحزابسivxx 
 ۶۳۱:۳تفسیر مدارک التنزیل[بحاشیہ تفسیر خازن ] ،علامہ نسفیiivxx 
محمد بن احمد بن سہل ،ابوبکر ،شمس الِئمہ سرخس [خراسان ۔ایران ]میں پیدا ہوئے iiivxx 
المبسوط ’قاضی اور فقہ حنفی کے مجتہد عالم تھے۔فقہ وقانون میں آپ کی مشہور تصنیف 
آپ نے امام محمد ؒ کی کتب کی شروح لکھیں۔آپ کو حق گوئی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔‘‘ 
ء ]کو ۰۹۰۱632ھ۳۸۴کی وجہ سے آپ کو بادشاہ وقت نے قید میں ڈال دیا۔یہ عظیم محقق[ 
وفات پاگئے۔[ الجواہر المضیۃ فی طبقات الحنفیہ عبدالقادر بن ابی الوفا ء محمد القرشی 
 [۵۱۳:۵الِعلام میر محمد کتب خانہ کراچی سن طباعت ندارد ؛۸۲:۲
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،دارالکتب العلمیہ بیروت ۰۳۱:۱اصول السرخسی ،علامہ شمس الِئمہ السرخسی xixx 
 ھ۴۱۴۱
با ب السلطان ولی بقول ] ۱۷صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل البخاری،کتاب النکاح [xxx 
 ۳۵۳۱۵حدیث نمبر]۱۴صلى الله عليه وسلم[النبی
 ۵۱۵۱حدیث نمبر]۳۵باب الشروط فی النکاح []۱۷نفس مصدرکتاب النکاح [ixxx 
محمود بن احمد بن موسٰی ،بدرالدین العینی الحنفی iixxx 
ء]مؤرخ ،علامہ، حنفی فقیہ اور کبار محدثین میں سے ۱۵۴۱۔۱۶۳۱632ھ۵۵۸۔۲۶۷[
تھے۔اپ کا وطن اصلی حلب [عینتاب]ہے اسی وجہ سے عینی کہلاتے ہیں ۔مصر ،دمشق 
ہوئے ۔اس کے ساتھ اور القدس میں بھی رہے ۔قاہرہ میں منصب قضاء اور احتساب پر فائز 
تصنیفی اور تدریسی خدمات بھی انجام دیے۔قاہرہ میں وفات پاگئے ۔عمدۃ القاری ،معانی 
الِخیار فی رجال الآثار ،مصطلح الحدیث ورجالہ  ،البنایہ شرح الہدایہ وغیرہ جیسی سینکڑوں 
د دارالعلم بیروت سن ندار۵۳۵ت:۲۶:۵مفید تصانیف لکھیں ۔[ الضو اللامع،علامہ سخاوی 
 [۳۶۱؛۷الِعلام 
 ۶۶۴:۰۲عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ،علامہ بدرالدین العینی iiixxx 
قبل ہجری ۹سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنت سیدنا ابو بکرصدیق ث،ام المؤمنین ،vixxx 
ء کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں ۔رسول اللہ اکی محبوب رفیقۂ حیات تھیں ۔علم  ۳۱۶632
ہجری میں رسول اللہ اکی عقد ۲سخامیں اپنی مثال آپ تھیں ۔وفضل ،ورع وتقوٰی اورجود و
ء کو مدینہ ۸۷۶632ھ۸۵میں آئیں۔اکثر صحابۂ کرام ثآپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے ۔
الِستیعاب فی معرفۃ الِصحاب، (اَحادیث مروی ہیں۔ ۰۱۲۲منورہ میں وفات پاگئیں ۔آپ سے 
 )۰۴۲:۳؛الِعلام ۸۲۳۱تراث العربی داراحیاء ال ۸۰۱:۲علامہ حافظ ابن عبدالبر المالکی 
حدیث  ]۳۱[باب الصداق ]۶۱صحیح مسلم ،امام مسلم بن حجاج القشیری ،کتاب النکاح [vxxx 
 ] ۶۲۴۱۔[۸۷
دارالفکربیروت طباعت سن ۳:۸المغنی ،عبداللہ بن احمد ابن القدامۃالمقدسی ،ابومحمد،ivxxx 
 ھ]۵۰۴۱
 ۴۲:۴سورہ النساء iivxxx 
ء]مشہور فقیہ ۰۸۹۔632۷۱۹ھ۰۷۳۔۵۰۳لجصاص [احمد بن علی الرازی ،ابوبکر اiiivxxx 
اورحنفی مسلک کے مجتہد عالم تھے۔ چونے کاکام کرتے تھے اسی وجہ سے جصاص 
کہلاتے ہیں ۔بغداد میں سکونت اختیار کی اور وہیں وفات پاگئے ۔آپ نے مفید کتابیں تصنیف 
فیہ کیں جن میں احکام القرآن بہت مشہور ہے ۔[الجواہر المضیۃ فی طبقات الحن
 ]۱۷۱:۱؛اعلام ۶۶۳:۲
داراحیاء التراث العربی بیروت سن طباعت ۶۸:۳احکام القرآن ،امام ابو بکر جصاصxixxx 
 ھ۵۰۴۱
محمد بن عبداللہ بن محمد المعافری الِشبیلی المالکی ،ابوبکر ابن العربی lx 
ء]قاضی اور حافظ الحدیث تھے۔علوم دین میں درجہ اجتہاد ۸۴۱۱۔۶۷۰۱632ھ۳۵۴۔۸۶۴[
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تھے ۔حدیث ،فقہ، تفسیر ادب اور تاریخ ہرفن میں کتابیں لکھیں ۔[سیر اعلام پر قائم 
حافظ شمس الدین ذہبی ،مؤسسہ الرسالۃ بیروت سن ندارد؛ الِعلام ۸۶ت:۰۳۱:۹۱النبلاء
 ]۰۳۲:۶
 داراصداربیروت سن ندارد۳۸۲:۲احکام القرآن ،ابن العربی ilx 
حلب(   لاء الدین جلیل القدرحنفی عالم ابوبکر بن مسعود بن احمد الکاسانی ملک العلماء عiilx 
دمشق) میں پیدا ہوئے تاریخ پیدائش معلوم نہیں اپنے زمانے کے بڑے فقہیہ تھے ان کی 
 کتاب بدائع الصنائع فقہ حنفی کی بنیادی مصدر سمجھی جاتی ہے ۔
 ]07: 2اعلام  503:4سیر اعلام النبلاء ]کو وفات پاگئے۔ ] ء 1911ھ بمطابق 785]
دارالکتب العلمیہ بیروت 462 :2الصنائع فی ترتیب الشرائع، امام ابوبکر کاسانی بدائع iiilx 
 ء6891
 ء8891دارالکلم الطیب بیروت  843: 1تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل ،امام نسفی vilx 
 42: 4سورۃ النساء vlx 
 994: 1احکام القرآن ابن العربی ivlx 
 632: 2سورۃ البقرۃ iivlx 
 247: 2بدائع الصنائعiiivlx 
عبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب ہذلی ابو عبد الرحمن اکابر صحابہ اور سابقین اولین xilx 
میں سے ہیں ۔رسول کریم  ؑ کے خادم خاص تھے کوفہ میں تفسیر کا مدرسہ قائم کیا ،آیات 
قرآنیہ کے اسباب نزول سے خوب واقف تھے ۔سیدنا عثمان کے دور خلافت میں کوفہ سے 
ء )کو تقریبا  ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔( غایۃ النہایہ 356ھ بمطابق 23مدینہ آگئے (
 )772: 4ھ الِعلام  1531مکتبۃ الخانجی مصر 854: 1فی طبقات القراء ابن الجزری 
) باب فیمن تزوج ولم یسم 6سنن ابی داؤد ،امام سلیمان بن اشعث السجستانی کتاب النکاح (l 
 6112) حدیث :13صداقا (
 دیث صحیح ہے یہ ح
 291: 2المدونۃ الکبرٰی ،ابن سحنون کتاب النکاح ،فصل فی النکاح بغیر ہبۃ il 
 دارالمعرفۃ بیروت سن ندارد 85: 5الِم ،امام شافعی ؒiil 
 4: 8المغنی iiil 
 دارالفکر بیروت سن ندارد 615: 9المحلی بالآثار ابن حزم vil 
 02: 4سورۃ النساء vl 
 776: 1مفردات امام راغب ivl 
قبل  04مر فاروق  رضی اللہ عنہ بن خطاب  قرشی عدوی ابوحفص مکہ مکرمہ میں عiivl 
ہجری پیدا ہوئے سابقین اولین اور خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ میں ہیں ۔نہایت شجاع 
اور اسلام پر مر مٹنے والے تھے ان کا دور خلافت اسلام کی اشاعت عدل وانصاف  اور 
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ھ 32ھی آپ کی رائے کے موافق کئی آیات نازل ہوئیں ۔ عوام کی رفاہ میں ضرب المثل ت
ھ الِعلام 3141مؤسسۃ الرسالۃ بیروت  713: 12کو وفات پائی ۔(تہذیب الکمال حافظ مزی 
 )54: 5
)باب التزویج علی سور من القرآن" 52سنن النسائی ،احمد بن شعیب النسائی کتاب النکاح (iiivl 
: 4الزوائد علی ابن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی مجمع 9433القسط فی الِصدقۃ "حدیث نمبر :
 4991مکتبۃ القدسی القاہرۃ سن  482
 نفس المصدر xil 
 7112)حدیث نمبر :13) باب فیمن تزوج ولم یسم صداقا (6سنن ابی داؤد کتاب النکاح (xl 
 5315حدیث :]۱۴صلى الله عليه وسلم[با ب السلطان ولی بقول النبی] ۱۷کتاب النکاح [صحیح البخاری ixl 
    322: 2الکبرٰی کتاب النکاح المدونۃ iixl 
 99: 01المغنی کتاب الصداق  36: 5الِم کتاب النکاح باب المہر iiixl 
 42: 4سورۃ النساء vixl 
 دارالکتاب العربی بیروت سن ندارد 33اصول الشاشی ،علامہ نظام الدین الشاشی صvxl 
 29، 19: 9المحلی کتاب النکاح ivxl 
 231: 4نکاح البزازیہ علی ھامش فتوٰی ھندیہ کتاب الiivxl 
 813: 1الہندیہ کتاب النکاح باب السابع iiivxl 
ایچ ایم سعید کمپنی کراچی  441: 3الدرالمختار ابن عابدین شامی کتاب النکاح باب المہر xixl 
 سن ندارد
 813: 1الہندیہ xxl 
 303: 1الہندیہ  201: 3الدرالمختار ixxl 
 02: 4سورۃ النساء iixxl 
داراحیاء التراث بیروت  002: 2اب النکاح  باب المہر ہدایہ امام برہان الدین المرغینانی کتiiixxl 
 سن ندارد
 مصدر سابقvixxl 
داراحیاء التراث العربی بیروت سن 223: 3،فتح القدیر کمال الدین ابن الہمام  991: 1ہدایہ vxxl 
 ندارد
 732: 2سورۃ البقرۃivxxl 
 مصدر سابقiivxxl 
 ۴۲:۴سورۃ النساءiiivxxl 
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